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I m a g i n e  t h e  A n g e l s  o f  B r e a d  
T h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  s q u a t t e r s  e v i c t  l a n d l o r d s ,  
g a z i n g  l i k e  a d m i r a l s  f r o m  t h e  r a i l  
o f  t h e  r o o f d e c k  
o r  l e v i t a t i n g  h a n d s  i n  p r a i s e  
o f  s t e a m  i n  t h e  s h o w e r ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  
t h a t  s h a w l e d  r e f u g e e s  d e p o r t  j u d g e s  
w h o  s t a r e  a t  t h e  f l o o r  
a n d  t h e i r  s w o l l e n  f e e t  
a s  f i l e s  a r e  s t a m p e d  
w i t h  t h e i r  d e s t i n a t i o n ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  p o l i c e  r e v o l v e r s ,  
s t o v e - h o t ,  b l i s t e r  t h e  f i n g e r s  
o f  r a g i n g  c o p s .  
a n d  n i g h t s t i c k s  s p l i n t e r  
i n  t h e i r  p a l m s ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  
t h a t  d a r k s k i n n e d  m e n  
l y n c h e d  a  c e n t u r y  a g o  
r e t u r n  t o  s i p  c o f f e e  q u i e t l y  
w i t h  t h e  a p o l o g i z i n g  d e s c e n d a n t s  
o f  t h e i r  e x e c u t i o n e r s .  
T h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  t h o s e  
w h o  s w i m  t h e  b o r d e r ' s  u n d e r t o w  
a n d  s h i v e r  i n  b o x c a r s  
a r e  g r e e t e d  w i t h  t r u m p e t s  a n d  d r u m s  
a t  t h e  f i r s t  r a i l r o a d  c r o s s i n g  
o n  t h e  o t h e r  s i d e ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  t h e  h a n d s  
p u l l i n g  t o m a t o e s  f r o m  t h e  v i n e  
b y  M a r t i n  E s p a d a  
u p r o o t  t h e  d e e d  t o  t h e  e a r t h  t h a t  s p r o u t s  t h e  v i n e ,  
t h e  h a n d s  c a n n i n g  t o m a t o e s  
a r e  n a m e d  i n  t h e  w i l l  
t h a t  o w n s  t h e  b e d l a m  o f  t h e  c a n n e r y ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  t h e  e y e s  
s t i n g i n g  f r o m  t h e  p o i s o n  t h a t  p u r i f i e s  t o i l e t s  
a w a k e n  a t  l a s t  t o  t h e  s i g h t  
o f  a  r o o s t e r - l o u d  h i l l s i d e ,  
p i l g r i m a g e  o f  i m m i g r a n t  b i r t h ;  
t h i s  i s  t h e  y e a r  t h a t  c o c k r o a c h e s  
b e c o m e  e x t i n c t ,  t h a t  n o  d o c t o r  
f i n d s  a  r o a c h  e m b e d d e d  
1 3 1  
Martin Espada 
in the ear of an infant; 
this is the year that the food stamps 
of adolescent mothers 
are auctioned like gold doubloons, 
and no coin is given to buy machetes 
for the next bouquet of severed heads 
in coffee plantation country. 
If the abolition of slave-manacles 
began as a vision of hands without manacles, 
then this is the year; 
if the shutdown of extermination camps 
began as imagination of a land 
without barbed wire or the crematorium, 
then this is the year; 
if every rebellion begins with the idea 
that conquerors on horseback 
are not many-legged gods, that they too drown 
if plunged in the river, 
then this is the year. 
So may every humiliated mouth, 
teeth like desecrated headstones, 
fill with the angels of bread. 
Translation: Camilo Pere: 
Imagina Los 
